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Відомо, що тіазольний цикл та його гідровані аналоги входять до складу 
багатьох типів ліків: антибіотиків, засобів, діючих на центральну нервову 
систему, Н2–блокаторів та протимікробних засобів. Існують дані, що 
антибіотики, які містять тіазольний цикл блокують синтез білка ракових клітин. 
Раніше нашою групою було розроблено зручний та ефективний синтез 
тіазолів на основі 5-(п-R-фенациліден)-1,3-диметилбарбітурових кислот та 
тіосечовин [1], крім того була встановлена можливість отримання заміщених 
тіазолів шляхом однореакторної трикомпонентної конденсації за участю N,N'-
диметилбарбітурової або тіобарбітурової кислот, арилгліоксалів та 
тіоамідів [2]. 
Метою даної роботи стало дослідження продуктів однореакторної 
трикомпонентної взаємодії за участю 1,3-диметилбарбітурової кислоти, 
арилгліоксалів та монометилтіосечовини. 
Нами показано, що взаємодія арилгліоксалів 2а-d, монометилтіосечовини 
3 та 1,3-диметилбарбітурової кислоти 1 приводить до сполук 4а-d та 5а-d з 





































4a-d: R = Me (a); Сl (b); Br (c); S-Me (d)





Схема 1. Однореакторний трикомпонентний синтез тіазолів 4 та 
імідазолілтіолів 5 
 
Сполуки 4 випадали із реакційної суміші в процесі реакції, а при 
охолодженні маточного розчину було виділено продукти 5, які, в більшості 
випадків, не потребували додаткового очищення. 
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Будову синтезованих сполук 4, 5 було доведено за допомогою сучасних 
фізико-хімічних методів дослідження: ЯМР 1Н- та 13С-спектроскопії, мас-
спектрів та даних елементного аналізу. 
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